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The author is concerned with the random mild solutions of the problem x˙(ω, t) =
A(ω)x(ω, t) + f(ω, t), x(ω, 0) = x0(ω). His results rely on the deterministic case, as
expected. An application to a random partial differential equation involving the Laplace
operator is given. Nicolae H. Pavel
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